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Автоматизированный программно-методический 
комплекс по дисциплине как средство повышения 
информационно-технологической компетентности
В статье рассмотрено применение программно- 
методического комплекса по дисциплине, разработанного 
для помощи студентам вуза в освоении теоретического 
материала, для формирования компонент информацион- 
но-технологической компетентност и.
Компетентность, как отмечалось в материалах «Стратегии 
модернизации содержания общего среднего образования», явля­
ется понятием несколько иного смыслового ряда по сравнению с 
понятиями «знания, умения, навыки». Оно включает не только 
когнитивную и операционально-технологическую составляю­
щие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенче­
скую [1]. В условиях глобальной информатизации общества ин­
формационно-технологическая компетентность является одной 
из инструментально необходимых для социальной и профессио­
нальной жизнедеятельности человека.
Рассматриваемый вид компетентности включает следую­
щие компоненты:
•  Владение знанием предметного содержания компе­
тентности, т.е. когнитивный подход.
•  Умения, опыт проявления компетентности в разнооб­
разных стандартных и нестандартных ситуациях, т.е. поведенче­
ский аспект.
•  Ценностно-смысловое отношение к содержанию ком­
петентности.
•  Эмоционально-волевая регуляция процесса и результа­
та проявления компетентности.
•  Готовность к проявлению компетентности, т.е. моти­
вационный аспект.
Одним из средств повышения информационно­
технологической компетентности студентов вуза является при­
менение разработанных преподавателем автоматизированных 
программно-методических комплексов (ПМК) по дисциплинам. 
Цель ПМК состоит в помощи студентам по освоению теорети­
ческого материала на практических занятиях за компьютером, а 
также во время самоподготовки по предмету.
Комплекс по дисциплине [2, 3] состоит из трех блоков: 
«Программа курса», «Учебный материал», «Контроль знаний». 
Содержимое каждого режима работы понятно из его названия.
Блок «Программа курса» включает следующие режимы 
работы: рабочая программа; календарный план занятий; вариан­
ты практических заданий; вопросы к зачету; литература; основ­
ные понятия.
Блок «Учебный материал» включает следующие режимы 
работы: электронный учебник; часто задаваемые вопросы; мате­
риал по изучаемым темам, собранный из Интернета; адреса ре­
сурсов Интернета, куда можно обратиться за дополнительным 
материалом; примеры, в которых представлены наиболее удач­
ные практические работы студентов.
Блок «Контроль знаний» включает следующие режимы 
работы: входной контроль; тестирование по темам дисциплины.
Электронный учебник представлен в виде набора Web- 
страниц, первая из которых является оглавлением учебника. На­
вигация по теоретическому материалу организована в виде ги­
перссылок и связывает все страницы учебника.
Рассмотрим, каково влияние ПМК, созданного для дисци­
плины «Разработка и стандартизация программных средств и 
информационных технологий», на компоненты информационно­
технологической компетентности.
Компетентности Результат применения ПМК
1. Знания
Знает современные методы и 
средства вычислительной 
техники, коммуникаций и 
связи
Теоретический материал, пред­
ставленный в ПМК, способст­
вует формированию данного 







- стандарты РФ и международ­
ные стандарты разработки про­
граммных средств и информа­
ционных технологий;
- сертификацию программных 





го обеспечения предметной об­
ласти;
- методы научных исследований 
по теории, технологии разра­
ботки и эксплуатации профес­
сионально- ориентированных 
программных средств
Знает возможности доступа к 
информационным ресурсам 
компьютерных сетей (в том 
числе глобальных)






Поиск и запуск ПМК в локаль­
ной сети вуза на рабочем месте 
студента, просмотр содержимо­
го ПМК. Копирование ПМК 
или его частей на различные 
магнитные носители
Владеет способностью изуче­
ния и обобщения информа­
ции
Использование ПМК на заняти­
ях и при самоподготовке, наря­
ду с печатными учебными по­
собиями, и предъявление нуж­
ных по теме материалов препо­
давателю
Умеет пользоваться основ­
ными методами работы на 
ПЭВМ с прикладными про­
граммными средствами
Ориентация в режимах работ 
ПМК, в структурировании ин­






формацию в банках и базах 
данных, в том числе в сети 
Интернета, оценивать и обра­
батывать ее
Организация поиска информа­
ции в большом объеме теорети­
ческого материала ПМК стан­
дартными приемами. Работа 
студентов в режиме «Адреса в 
Интернете», поиск и выбор не­
обходимой информации в гло­
бальной сети
Умеет для выполнения своих 
профессиональных задач оп­
ределить и собрать необхо­
димую информацию, на ос­
нове анализа ситуации, по­
ставить цель работы и сфор­
мулировать последователь­
ность решения задач, необхо­
димых для ее достижения
Использование ПМК для вы­
полнения заданий практических 
работ (часть которых состоит из 
самостоятельного выполнения 
подготовленного преподавате­
лем задания) доступных сту­
дентам в режиме работы с ПМК 
«Варианты практических зада­
ний»





Личностно важно создание 
новых технологий
Личностно важно углубление 
знаний типовых программ- 
ных продуктов_______________
Беседы преподавателя с груп­
пой студентов во время работы 
с ПМК, демонстрация удобства 
работы с электронной версией 
теоретического материала дис­
циплины, показ типовых 
средств поиска информации.
4. Эмоционально-волевая регуляция
Способность оценить свой 
уровень владения компьюте­
ром _________________________
Контроль за выполнением 
работы на компьютере
Личные беседы преподавателя 
со студентом во время выпол­
нения практических работ с 
ПМК, при необходимости - 
коррекция самооценки студен­
том качества выполняемой ра­
боты
5. Готовность
Потребность оперировать Результатом практической ра-
техническими данными______




иск, анализ, синтез, представ­
ление информации по мате-
риалам и процессам__________
Потребность читать профес­
сиональную литературу на 
английском языке, использо­
вать компьютерные средства 
считывания, распознавания и 
перевода текстов, редактиро- 
вать машинные переводы
боты гіо теме ПМК является 
сдача студентом отчета препо­
давателю, по наиболее важным 
заданиям. Подготовка к отчету 
может включать такие этапы 
работы студента, как опериро­
вание техническими данными; 
оформление технической доку­
ментации; представление ин­
формации по результатам про­
веденного в ходе работы поис­
ка, анализ и синтез этой инфор­
мации; знакомство с ресурсами 
Интернета на английском язы­
ке.
Таким образом, представленный автоматизированный 
программно-методический комплекс используется в учебном 
процессе вуза и способствует повышению информационно­
технологической компетентности студентов.
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